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ABSTRAK 
 
Arum Suproborini, S901508002,  2017.  Dampak Penambangan Emas Rakyat 
Terhadap Kandungan Hg Tanah, Air, Tanaman, Struktur dan Komposisi 
Vegetasi di Dusun Mesu Desa Boto Kecamatan Jatiroto Kabupaten 
Wonogiri.  TESIS.  Pembimbing I :  Dr. Sunarto, MS., Pembimbing II :  Dr. 
Wiryanto, M.Si., Program Studi Biosain, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
     Pengolahan emas dengan cara amalgamasi menghasilkan limbah merkuri. 
Limbah merkuri dapat mencemari lingkungan.  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dampak penambangan emas rakyat terhadap kandungan Hg tanah, air, 
tanaman, struktur dan komposisi vegetasi di Dusun Mesu Desa Boto Kecamatan 
Jatiroto Kabupaten Wonogiri. 
     Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Dalam penelitian ini 
dilakukan pengukuran pH tanah menggunakan Soil Tester, Hg tanah 
menggunakan Mercury Survey Meter, analisis vegetasi: pengukuran diameter 
batang setinggi dada (1,3), pengamatan jumlah dan jenis tanaman,  analisa 
kandungan merkuri tanaman dengan X Ray Flourecence (XRF), dan kandungan 
merkuri air dengan Mercury Analyzer. Pengambilan sampel tanah, air  dan 
tanaman dilakukan dengan metode purposive random sampling.  
     Berdasarkan hasil pengukuran kandungan merkuri tanah masih di bawah baku 
mutu lingkungan (0,5 ppm) yaitu berkisar antara 0,000001-0,000044 ppm. 
Kandungan merkuri air sampel 1, 2, dan 4 masih dibawah ambang batas (0,005 
ppm) yaitu berkisar < 0,00006 - 0,00027 ppm, sampel 3 sudah berada di atas 
ambang batas yakni 0,00863 ppm. Kandungan merkuri tanaman sudah di atas 
ambang batas (0,5 ppm) yakni berkisar 1-168 ppm.  Berdasarkan hasil 
pengamatan tercatat sebanyak 33 jenis tanaman. Vegetasi strata  pohon , tiang, 
pancang dan semai mempunyai Indek Nilai Penting tertinggi berturut-turut adalah 
adalah Eugenia aromatica (74,576%), Eugenia aromatica (84,853%),  Calliandra 
haematocephala (56,471%), dan Curcuma domestica (55,929%) ketiga spesies 
tersebut merupakan jenis yang dominan dan mempunyai adaptasi terhadap tempat 
tumbuh yang lebih baik dibanding dengan jenis lainnya. Indeks keanekaragaman 
(H¹) pohon, tiang, pancang, dan semai tergolong sedang (1,69575; 2,00947; 
2,07765; 2,1859) dan pertumbuhan stabil. Indeks keseragaman (E) semai 
tergolong rendah (0,39647) penyebaran jenis tidak merata.  Indeks keseragaman 
pancang, tiang dan pohon tergolong sedang (0,52842; 0,56520; 0,73645) 
penyebaran jenis merata. Indeks dominansi (C) pohon, tiang, pancang, semai 
tergolong rendah (0,2; 0,2049; 0,1711; 0,1637) tidak terdapat spesies yang secara 
ekstrim mendominasi spesies lainnya.  Kegiatan penambangan emas rakyat tidak 
berdampak buruk terhadap struktur dan komposisi vegetasi (masih baik). 
 
Kata kunci : merkuri, vegetasi, Mesu, dan struktur komposisi 
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ABSTRACT 
 
Arum Suproborini, S901508002, 2017.  The Impact of People’s Gold Mining 
Towards Hg Content of Soil, Water, Plants, Structure and Vegetation 
Composition in Mesu Orchard Boto Village Jatiroto Subdistrict Wonogiri 
District.THESIS.  Supervisor I :  Dr. Sunarto, M,S., Supervisor II : Dr. Wiryanto, 
M.Si., Biosains Study Program, Post Graduate School of SebelasMaret University 
Surakarta. 
 
     Gold process by amalgamation produces mercury waste.  Mercury waste can 
contaminate environment.  This research aims to figure out the impact of people‟s 
gold mining towards Hg content of soil, water, plant, structure and vegetation 
composition in Mesu Orchard Boto Village Jatiroto Subdistrict Wonogiri District. 
     Research method used is survey method.  In this research, measurement of soil 
pH using soil tester. Soil Hg using Mercury Survey Meter, vegetation analysis : 
measurement of breast-high stem diameter (1.3 m) using gauge, observation of 
amount, and plant types.Analysis of plant mercury content using (X Ray 
Flourecence) XRF and water mercury content using Mercury Analyzer.Soil, 
water, and plant sampling using purposive random sampling method. 
     Based on the measurentent results, soil mercury content still below 
environment standardization (0,5 ppm) that is 0,00000 – 0,000044 ppm.  Mercury 
content of water samples 1,2,and 4 still below threshold (0,005 ppm) that is about 
< 0,00006-0,0027 ppm, sample 3 has already above threshold (0,5 ppm) that is 
about 1-168 ppm..  According to the result of observations noted as much as 33 
species.  Vegetation type of tree, poles, saplings, and seedling have essential value 
Index in sequence order are Eugenia aromatica (74,576%). Eugenia aromatica 
(84,853%). Calliandra haematocephala (56,471%) and Curcuma domestica 
(55,929%) those three species are dominant types which have adaptation level 
towards grow area better than other species.  Diversity Index (H¹) of trees, poles, 
saplings, and seedling is categorized medium (1,69575; 2,00947; 2,07765; and 
2,1859) and stable growth.  Evennes Index (E) of seeding is categorized low 
(0,39647)  the spreading of types is not flat.  Evennes index of saplings, poles, and 
trees is categorized medium (0,52842; 0,56520; 0,73645) the spreading of types is 
flat.  Dominance Index (C) of trees, poles, saplings, and seedling is categorized 
low (0,2; 0,2049; 0,1711; and 0,1637) there is no species which extremely 
dominate other species.  The gold mining people don‟t a negative impact on the 
structure and composition vegetation (stiil good). 
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